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El objetivo principal de esta investigación es diseñar el sistema presupuestal de la empresa JS SAS 
para el año 2021, utilizando los estados financieros y la información de origen contable. 
Metodológicamente, se basa en el enfoque cuantitativo, descriptivo, documental, longitudinal, con 
la utilización de Excel para el procesamiento de los datos. Como resultado, se encuentra un sistema 
presupuestal idóneo que visualiza la información financiera de la empresa que permite proyectar 
las operaciones hacia el futuro. Se concluye que el presupuesto es una herramienta esencial para 
la planeación financiera para los próximos años y en especial que van direccionadas a la generación 
de un flujo adecuado del efectivo para lograr costear las acciones de crecimiento integralmente. 
 




The main objective of this research is to design the budget system of the company JS SAS for the 
year 2021, using financial statements and accounting information. Methodologically, it is based 
on the quantitative, descriptive, documentary, longitudinal approach, using Excel for data 
processing. As a result, a suitable budgeting system is found that visualizes the financial 
information of the company that allows projecting operations into the future. It is concluded that 
the budget is an essential tool for the financial planning for the next years and especially that they 
are directed to the generation of an adequate cash flow to achieve the cost of growth actions 
integrally.  
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Toda empresa, del tamaño, razón social, con o sin ánimo de lucro, pública o privada, tiene sus 
propios objetivos o metas, y para cumplirlas los principios establecidos contablemente, presentan 
unas técnicas que sirven de apoyo, e integrados brindan la posibilidad a las organizaciones de 
conocer anticipadamente las necesidades que suceden en un determinado período de tiempo, a 
través de los ingresos y gastos, y de esta manera prepararse para corregir y controlar las 
operaciones, conocido como los presupuestos (Fagua & Murcia, 2018). En este sentido, las 
organizaciones haciendo uso de los presupuestos, logran ser más eficientes en la toma de 
decisiones, porque les permite además de definir los recursos, estar constantemente preparadas 
para las eventualidades que suceden de manera imprevista y corregir inconsistencias de manera 
anticipada para así cumplir con las respectivas metas y objetivos propuestos. 
 
Vale la pena mencionar, que los presupuestos no aseguran el éxito de las organizaciones, las 
empresas deben ajustarlos a las necesidades de sus operaciones, identificando factores 
determinantes, que van a disminuir las fallas, y van a permitir gestionar de manera eficiente los 
recursos para realizar un efectivo control financiero. Sin embargo, las empresas u organizaciones 
que no realizan presupuestos, o no cuentan con las capacidades necesarias para administrar 
eficientemente los recursos financieros, corren el riesgo de no contar con un óptimo control de las 
actividades planeadas para hacer frente a los compromisos actuales y futuros, de manera interna 
como externamente y así lograr sostenerse en el tiempo.  
 
Este mismo problema, lo vive actualmente una organización que por solicitud del aval dado piden 
confidencialidad de la información, por ello el nombre de la empresa se representa como 
Organización J.S. S.A.S., con sedes en la ciudad de Cúcuta, departamento Norte de Santander, la 
cual cuenta con puntos de dispensación en los municipios de Los Patios, Villa del Rosario y Ocaña; 
así mismo en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Está dedicada, al comercio al por mayor 
de productos farmacéuticos desde hace ocho años y actualmente se manejan presupuestos 
auxiliares de ventas para realizar seguimiento al cumplimiento en el cierre de las mismas de cada 
mes y prever la venta total al cierre del año e identificar opciones de mejora para lograr el objetivo 
planeado, porque sólo se maneja un presupuesto auxiliar de ventas; lo que no permite, que se pueda 
verificar el comportamiento de cada uno de los componentes que integran los estados financieros 
de la organización de manera general y tener un mayor control de las operaciones y de los recursos. 
 
 
Según  Trujillo Navarrete & Martínez Herrera (2020), expresa que las empresas necesitan del 
presupuesto para planear y controlar pues lo que está tratando es idealizar con cifras y planes lo 
más cercano a la realidad, para corregir las desviaciones que se presenten durante la ejecución 
presupuestal y poder tomar acciones oportunas (p. 324).  En efecto, el no contar con el diseño 
presupuestal origina un desfase en la gestión financiera, ocasionando que no se proyecten los 
indicadores financieros tales como índices de liquidez, de eficiencia, desempeño, endeudamiento, 
entre otros, que son tan importantes para analizar los cumplimientos, la gestión de la empresa y 
cómo va a terminar el periodo fiscal.  De esta manera, al no contar con un modelo de presupuesto, 
los socios no pueden visualizar las cifras proyectadas y tampoco les permite tener un conocimiento 
claro y amplio de lo que sucede y en especial que les proporcione fiabilidad, con la posibilidad de 
buscar alternativas de minimizar el flujo de gastos y costos que se generan. 
 
Por consiguiente, el objeto de este documento es diseñar un sistema de presupuesto, teniendo en 
cuenta que la empresa ha crecido significativamente durante los últimos años, asumiendo nuevos 
tipos de negocio que además presentan diferentes formas de operación y requieren un análisis 
integral, llamado presupuesto integrado, que permite tomar decisiones informadas y oportunas, al 
mismo tiempo que traduce las metas de la empresa en acciones al especificar los ingresos, gastos, 
recursos y demás actividades que el plan estratégico de la empresa requiere para ser presupuestado 
en el año. De allí, la importancia de formular el modelo de presupuesto integrado para la 
organización JS S.A.S., como herramienta para el manejo eficaz de la operación de la empresa.  
 
 
Esquema de resolución del problema 
 
1. Problema de investigación 
 
Teniendo en cuenta que la Organización JS SAS ha tenido un crecimiento representativo en los 
últimos años, se requiere el diseño de un sistema de presupuesto que le permita visualizar su plan 
estratégico y sus metas de crecimiento y expansión determinando la ganancia que se espera recibir 
en el futuro planeado. 
 
Trujillo Navarrete & Martínez Herrera (2020) sostienen que: 
 
Todas las empresas hacen planes. No se puede concebir ninguna cuyos directivos no 
estén pensando en el futuro del negocio y cuáles son los mejores métodos para lograr 
los objetivos. La planificación se conoce como presupuesto. La preparación de los 
pronósticos hacia el futuro de cualquier negocio no ha sido una tarea fácil por las 
volatilidades que se presentan en la economía, en los mercados, en los desarrollos 
tecnológicos que cambian a velocidades inusitadas, lo que conduce a cambios en la 
tendencia del consumidor. (p. 323) 
 
¿Cómo diseñar un sistema presupuestal para la Organización J.S. S.A.S., a fin de lograr el 
funcionamiento integral de la organización y dar cumplimiento a los objetivos y metas planeadas 





2.1 Tipo de investigación 
 
Según la naturaleza del objetivo, que es diseñar un sistema de presupuesto para la organización 
J.S. S.A.S., a fin de cumplir los propósitos organizacionales deseados por la empresa, se utilizará 
un tipo de investigación descriptiva, porque “busca especificar propiedades, características y 
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández & Baptista, 
2014, p.92). Por ello, el enfoque de la investigación es mixto, es decir, cualitativo, por la razón 
que dentro de los objetivos que la caracterizan, permitirá la obtención de información relevante, 
para comprender la realidad misma desde los hechos que la conforman y así solucionar el problema 
identificado. La investigación también es de tipo cuantitativo, pues como lo menciona Domínguez 
Sarduy, (2007) se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre 
variables previamente determinadas, que para la presente investigación se parte inicialmente de 
una revisión bibliográfica y documental, los cuales proporcionarán los medios para que los autores 
de la presente investigación puedan cuantificar el contexto de la empresa, como por ejemplo el 
análisis que se realizaría a los estados financieros, con los cuales se puede dar respuesta a la 
pregunta problematizadora.   
 
2.2 Diseño de investigación 
 
La presente investigación fue fundamentada en un estudio de carácter descriptivo, con un enfoque 
cuantitativo y cualitativo y un diseño proyectivo, el cual consiste como plantea Hurtado (2008), 
en buscar soluciones a los problemas, analizando a partir de unas fases de forma integral, todos 
sus aspectos y proponiendo nuevas acciones que mejoren una situación de manera práctica y 
funcional, que si se realizan dichas fases de manera cronológica y organizada se logra examinar 
las necesidades y encontrar beneficios traducidos en líneas de actuación. (p. 133) 
 
2.3 Población y muestra 
 
La población de acuerdo a lo que expresa Hernández, et al (2014), es el conjunto total de 
individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar 
y en un momento determinado. Con base en este argumento, la población estuvo conformada por 
dos trabajadores de la Organización JS S.A.S. y la revisión documental que se usó para realizar la 
formulación del sistema de presupuesto adecuado; teniendo en cuenta como manifiesta Hernández, 
et al (2014), que la población es un grupo de unidades o elementos que presentan características 
comunes.  
 
Por otro lado, la muestra como asegura Hernández, et al (2014), “es un subgrupo de la población 
o universo” (p. 171). Sin embargo, por tratarse de una muestra pequeña, se utilizó el muestreo por 
conveniencia, siendo esta técnica de muestreo no probabilística, la cual es también “llamada 
muestra dirigida, donde se supone un procedimiento de selección orientado por las características 
de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización” (Hernández, et al, 2014, 
p. 189).  
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
En lo que refiere a técnicas e instrumentos para la recolección de la información, se utilizó la 
técnica de la entrevista semiestructurada, constituido por un guion que comprende nueve preguntas 
abiertas y que se aplicó al Gerente de la empresa.  Así mismo se utilizó la técnica de la encuesta 
con diferentes preguntas al Contador. Otra técnica que se utilizó, es la revisión documental, a 
través de ella, se revisó los Estados Financieros, para tener una idea de las características de los 
procesos y confirmar la información que el gerente mencionó en la entrevista. 
 
3. Plan de redacción 
 
3.1 Planeación estratégica 
 
Como proceso fundamental, la planeación estratégica financiera, juega un papel importante dentro 
de los presupuestos, como expresa Laurentte, Machuca & Yalico (2017), contribuye a la toma de 
decisiones eficiente y sirve para para minimizar los costos y para el manejo adecuado de los 
recursos. En este sentido, Brealey, Myer & Quintana (1994; 2009 citados en Pérez & Pérez, 2016) 
piensan que “es una técnica que cuenta con métodos, instrumentos y objetivos; permite realizar 
prospectivas y trazar metas económicas financieras en las empresas” (p. 565), en otras palabras es 
la capacidad que se tiene para hacerle un tratamiento a las cuentas especialmente del estado de 
resultados a través de una herramienta con la finalidad de concretar o materializar para un período 
determinado los objetivos financieros. De esta manera, se puede analizar que la planeación 
estratégica financiera es útil en el contexto de los negocios, dado que permite planear el futuro con 
base en la información que proporciona la gestión del efectivo. 
 
Más aún, porque permite visualizar los resultados desde diferentes áreas o unidades de negocios 
como es el caso objeto de estudio, en términos cuantitativos y de esta forma, aplicar los correctivos 
necesarios para lograr el equilibrio económico deseado en todas las unidades de la organización, 
haciendo frente a los desafíos y transformaciones o variaciones a que haya lugar, ya sea interna o 
externamente. 
 
Finalmente, el diagnóstico económico financiero, es un instrumento que posteriormente de realizar 
una valoración a los estados financiero de la empresa permite la toma de decisiones eficaces y 
eficiente, con el objetivo de subsanar las deficiencias encontradas en la gestión. De hecho, Briceño 
(2013 citado en Muro, 2014), define a la situación financiera como “la capacidad de una empresa 
para hacer frente a sus obligaciones corrientes y no corrientes que haya contraído en el desarrollo 
de su actividad económica” (p. 24).  
 
Por ello, se debe conocer el estado de activo, pasivo y patrimonio de una sociedad en un tiempo 
específico, el cual se conoce mediante el análisis de la situación financiera del Balance General. 
Se realiza mediante la aplicación de varios instrumentos, entre ellos, análisis vertical y horizontal, 
razones financieras, y las proyecciones financieras e incluso el punto de equilibrio, los cuales 
mediante la información obtenida a través de los Estados Financieros, se puede identificar las 
causas y los efectos de la gestión de la empresa para posteriormente planificar, dentro de los 
criterios establecidos de la empresa, cuál será el desarrollo futuro de la misma y así y así tomar 
decisiones oportunas y eficientes.  
Por otra parte, Macías (1991 citado en Flores Villalpando 2014) menciona que: 
 
El análisis de los estados financieros es un estudio de las relaciones que existen entre 
los diversos elementos financieros de un negocio, manifestados por un conjunto de 
estados contables pertenecientes a un mismo ejercicio y de las tendencias de esos 
elementos, mostradas en una de serie de estados financieros correspondientes a varios 
periodos sucesivos. (p. 6) 
 
Los pasos que se deben seguir en la proyección de las necesidades financieras son: 
 
• Proyectar las ventas de la empresa, como el área fundamental de los demás pronósticos 
teniendo en cuenta ciertas estadísticas del negocio. 
• Proyectar las variables de costos y gastos que corresponden a la proporción de ingresos. 
• Determinar el nivel de la inversión en activos fijos productivos, u operacionales y en los 
activos corrientes que apoyen la futura ejecución de las ventas proyectadas. 
• Calcular las necesidades financieras de la empresa. 
 
3.2 Función y alcance del presupuesto 
 
Actualmente, los presupuestos desde la perspectiva Flórez (2017, citado en Laurente et al, 2017); 
afirma que “es un plan detallado y cuantificado que habrá de guiar las operaciones en el futuro 
cercano” (p. 20). Al respecto, Burbano & Ortiz (1995), asegura que son “un conjunto coordinado 
de previsiones que permiten conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos por 
el jefe de la empresa” (p. 11). Por otro lado, Atuesta & Gómez (2017), expresan que, para la 
elaboración de un presupuesto eficiente, se deben tener en cuenta unos pasos, que inician con la 
evaluación de las ventas, con ello se fijan metas para posteriormente canalizarlas a las diferentes 
unidades de negocio y así lograr finalmente sacar el cálculo de los presupuestos según las 
necesidades, ya sea gastos de producción, ventas y administrativos. 
 
En este sentido, de acuerdo a Muro (2014), la evaluación o diagnóstico de la situación financiera, 
permite identificar si la empresa está en capacidad de producir resultados positivos, de lo contrario 
se deben realizar los ajustes necesarios para la toma de decisiones eficiente. Además, es importante 
para varios fines, como por ejemplo los clientes cuando van a realizar los pedidos, o para solicitar 
un crédito con una entidad bancaria. 
 
Así mismo, se puede apreciar que el presupuesto que se propone para la Organización J.S. S.A.S. 
revela en términos porcentuales o cuantificables y de manera organizada el comportamiento de los 
costos y gastos de un determinado período de tiempo, teniendo presente factores externos que son 
cruciales y de no tenerse en cuenta dicho presupuesto no sería fiable. Así mismo, se debe tener en 
cuenta los pasos que propone Atuesta & Gómez, para así lograr elaborar de manera individual 
como integradamente, un presupuesto eficiente eficaz para que los socios de la organización 
puedan visualizar los resultados que se esperan con respecto a las metas planeadas. Por ello, los 
presupuestos no sólo deben ser considerados como una herramienta financiera, sino como un 
mecanismo decisivo para la administración de una empresa en general porque a través de ellos se 
logran cumplir todos los objetivos planeados en una organización. 
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el presupuesto en Colombia, para las empresas privadas 
no es de obligatorio cumplimiento; sin embargo, para las entidades públicas, existe una gran 
variedad en materia de reglamentación que se deben cumplir, entre ellas: la Constitución Política 
de Colombia, en su capítulo 2, Artículo 339 y 341, contempla la elaboración de los presupuestos 
plurianuales dentro de los planes de desarrollo con la participación activa de las entidades 
territoriales, los cuales deben ser estructurados de acuerdo a las necesidades de cada ente territorial. 
Así mismo, en el capítulo 3, Artículo 346, refiere específicamente al presupuesto, asegurando que 
“el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro 
de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo” (Secretaría 
Distrital de Hacienda, 2013, p.14). 
 
Por otro lado, también existen normativas en finanzas públicas que se debe dar estricto 
cumplimiento, entre ellos: el Decreto 111 de 1996, presenta un compendio de la Ley 38 de 1989, 
la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones; también la Ley 
1483 de 2011, cita normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia 
fiscal para las entidades territoriales (Contraloría General de la República, 2019). 
 
3.3 Tipos de presupuesto para empresas privadas 
 
A continuación, se presentan los principales tipos de presupuesto para una empresa del sector 
privado:  
 
• Presupuesto de ventas: a partir de este se derivan los demás presupuestos. Allí se deben 
determinar o presupuestar las cantidades que se deben vender, los precios de venta, la 
distribución geográfica que va atender mediante los canales de venta, y establecer un 
posible margen de utilidad esperable. 
• Presupuesto de producción: que con base en el presupuesto de ventas debe incluir la 
programación, tanto de máquinas como de materiales y mano de obra, que permita cumplir 
con la cantidad que se debe producir, dándole cumplimiento al presupuesto de ventas. cabe 
resaltar que los inventarios de materiales, de producción en proceso y de artículos 
finalizados, se podrán programar no sólo en función de la capacidad instalada, sino del plan 
de ventas por realizar. 
• Presupuesto de compras: en este se deben estimar los precios de las materias primas, a 
través de los diversos proveedores que cumplan con la oportunidad, la calidad y el precio 
que se planea para efectos del costo de producción. Para su realización también se deben 
tener en cuenta las políticas de crédito y descuento. 
• Presupuesto de talento humano: debe estimar los costos de personal administrativo, de 
ventas y de producción, así como el incremento de la planilla de personal que sea necesario 
para cumplir las expectativas de crecimiento del negocio, y tener en cuenta toda la carga 
para prestacional y laboral que el código sustantivo del trabajo tenga establecidas para las 
actividades colombianas. 
• Presupuesto de inversión: aquí se deben analizar los proyectos nuevos que demande la 
adquisición del espacio en bodega, de maquinaria y equipo, de ampliación de la planta de 
proceso, y producto de ese análisis permitas que las nuevas tecnologías coadyuven en el 
proceso de producción bajo el concepto de eficiencia y eficacia. 
• Presupuesto de financiación: establecer las necesidades financieras, a corto y largo plazo 
con el fin de asignarlas al momento debido para no afectar la operación por falta de caja o 
liquidez. se debe tener en cuenta el volumen de dinero por contratar, su plazo y taza de 
costo correspondiente. 
 
3.4 Análisis financiero 
 
El análisis financiero hace referencia al estudio que se lleva a cabo para evaluar los datos contables 
de la Organización. Para la elaboración de un eficiente presupuesto, se debe realizar una evaluación 
a los estados financieros de esta manera, como expresa Muro (2014), ello consiste en aplicar varios 
métodos. 
 
Por un lado se tiene el análisis horizontal, el cual compara dos periodos de los estados financieros 
para identificar si la empresa ha crecido o decrecido financieramente, revelando los cambios más 
significativos que se deben llevar a cabo. En este sentido, es importante resaltar que, al realizar el 
análisis horizontal con el Balance General, esta muestra la disposición de inversión con los activos 
y la financiación con los pasivos y patrimonio. Por otro lado, el preciso conocer que el Estado de 
Resultados, revela cómo se llevaron a cabo las actividades de la empresa para un periodo 
determinado. En otras palabras, refleja cuántos recursos se obtuvieron y los recursos necesarios 
para alcanzar dichos ingresos. La fórmula para su aplicación es:  
 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 /a𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 t𝑜𝑡𝑎𝑙 x 100 
 
Por otra parte, se tiene el análisis vertical es la técnica que compara cifras de un solo periodo, para 
saber cómo está conformado el activo, pasivo y/o patrimonio; y los porcentajes de los ingresos que 
representan el costo de ventas, los gastos o las utilidades; con el fin de establecer los cambios con 
respecto a políticas de inversión, financiación y operación de una empresa. La fórmula para 
aplicarlo es: dividir una cuenta sin importar si es del activo, pasivo o patrimonio entre el Activo 
Total y se multiplica por 100 así:  
 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 c𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 / a𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 t𝑜𝑡𝑎𝑙 x 100 
 
En el caso del análisis vertical al estado de resultados, se utiliza como base el ingreso operacional, 
conocido también como ventas, así:  
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 v𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 / i𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 o𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑜 ve𝑛𝑡𝑎𝑠 x 100 
 
Finalmente, están los indicadores financieros, los cuales son usados para medir la realidad 
económica y financiera de una empresa, con ellas se logra diagnosticar las fortalezas y debilidades 
para la toma de decisiones asertiva, comparando un período con otra con base en los estados 
financieros. De esta manera, se puede decir que son importantes porque del cálculo resultante de 
dos períodos basados en los estados financieros, identifica si la empresa requiere de realizar ajustes 




3.5 Resultados de investigación 
 
3.5.1 Análisis de la información financiera de la Organización JS S.A.S. del año 2020 
 
La Organización JS SAS suministró información para la realización del análisis financiero de 
los años 2019 y 2020, para los cuales se aplicaron las herramientas del análisis vertical y 
horizontal. Los análisis que se presentan a continuación se expresan en miles de pesos. 
 
Análisis del estado de situación financiera 
 
En el análisis del estado de situación financiera realizado en la tabla 1, se puede observar que 
los activos presentan una pequeña disminución para el año 2020 por $94.412. En cuanto los 
pasivos se observa una disminución para el año 2020 de $3.794.826 lo cual indica que la empresa 
canceló un mayor número de obligaciones principalmente representadas en cuentas comerciales 
por pagar a proveedores. 
 
Se puede observar que la mayor representación de los activos para el año 2020 está compuesto 
por los activos corrientes por las cuentas comerciales por cobrar con un 48,96%, en las cuales se 
evidencia una disminución de $2.467.037 con respecto al año 2019, lo que significa que la 
empresa realizó una mayor gestión de recaudo de cartera. En segundo lugar, se encuentra el 
activo financiero con un 32,32%, representadas principalmente por las cuentas por cobrar a 
accionistas, en las cuales se evidencia un aumento de $5.978.973 principalmente por impacto en 
la cuenta de deudores varios y cuentas por cobrar a accionistas. 
 
En los pasivos se observa que el año 2020 hay una disminución de $3.666.855 con respecto al 
año 2019, la mayor proporción de los pasivos está representada en las cuentas por pagar a 
proveedores en un 36,68%, en las cuales se observa para el año 2020 una disminución de 
$3.379.970. En segundo lugar, se encuentran los pasivos financieros con un 14,7% y con un 
aumento para el año 2020 de $3.368.397 debido a que la empresa adquirió nuevos créditos para 
capital de trabajo. Otro rubro que tuvo un impacto significativo fueron los pasivos no financieros 
que disminuyeron para el año 2020 por valor de $3.836.769 producto de la legalización de 
anticipo de clientes. 
 
En el análisis horizontal aplicado al Estado de Situación Financiera se observó que no existen 
tendencias en general cien por ciento marcadas, por el contrario, se evidencian aumentos y 
disminuciones significativas que varían en los periodos estudiados. En cuanto al patrimonio se 
puede observar un aumento de $3.889.238 producto de la acumulación de utilidades y el 
resultado del ejercicio del año 2020. 
 
Tabla 1. Análisis del estado de situación financiera 
Expresado en miles de pesos colombianos  2020 2019 Análisis horizontal Análisis vertical % 
ACTIVOS     
Activos Corrientes     
Efectivo y Equivalentes a Efectivo   148.249 492.198 -343.949 0,43 
Cuentas Comerciales por Cobrar 16.733.688 19.200.725 -2.467.037 48,96 
Activo por impuestos Corrientes 66.938 36.458 30.480 0,20 
Activo Financiero 11.048.914 5.069.941 5.978.973 32,32 
Inventario Corriente 5.148.787 8.944.509 -3.795.722 15,06 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 33.146.576 33.743.831 -597.255 96,97 
Activos no corrientes     
Propiedad Planta y Equipo  374.467 241.305 133.162 1,10 
Activos Intangibles  657.428 99.223 558.205 1,92 
Activos por impuesto no corriente 341 241 100 0,00 
Activos no Financieros  2.600 2.400 200 0,01 
TOTAL ACTIVOS  NO CORRIENTES 1.034.836 343.169 691.667 3,03 
TOTAL ACTIVOS 34.181.412 34.087.000 94.412 100,00 
PASIVOS     
Pasivos corrientes     
Pasivos Financieros  5.025.265 1.656.868 3.368.397 14,70 
Cuentas Comerciales por Pagar 12.537.393 15.917.363 -3.379.970 36,68 
Pasivos no Financieros  169.164 4.005.933 -3.836.769 0,49 
Pasivos por Impuestos Corrientes 143.234 48.533 94.701 0,42 
Beneficios a Empleados  361.843 275.057 86.786 1,06 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 18.236.899 21.903.754 -3.666.855 53,35 
Pasivos no corrientes     
Pasivos Financieros No Corrientes 3.074.086 3.193.676 -119.590 8,99 
Pasivos por Impuestos No Corrientes 37.246 45.627 -8.381 0,11 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.111.332 3.239.303 -127.971 9,10 
TOTAL PASIVO 21.348.231 25.143.057 -3.794.826 62,46 
PATRIMONIO           
Capital Emitido  4.000.000 4.000.000 0 11,70 
Reservas 489.835 236.231 253.604 1,43 
Ganancias Acumuladas 4.198.728 2.171.675 2.027.053 12,28 
Utilidad del Ejercicio  4.144.618 2.536.037 1.608.581 12,13 
TOTAL PATRIMONIO 12.833.181 8.943.943 3.889.238 37,54 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 34.181.412 34.087.000 94.412 100,00 
Fuente: elaboración propia con datos tomados de la Organización JS SAS. 
 
Análisis financiero del estado de resultados 
 
Con relación a la operación del negocio, se observa en la tabla 2 que la partida con mayor 
crecimiento son los ingresos operacionales con un aumento para el año 2020 de $24.008.693 
equivalentes al 52,77%. El costo de ventas equivale en el año 2020 al 76,85% del valor de las 
ventas. Existe un crecimiento proporcional al aumento de las ventas del año 2020. Las demás 
partidas del estado de resultados crecieron proporcionalmente a las ventas, sin presentar alguna 
variación representativa y se representan en un 13,74% en gastos de administración, ventas y 
otros gastos, 0,68% en gastos financieros, 0,39% en ingresos financieros, el 3,16% en gastos por 
impuestos, para finalmente tener una participación en la utilidad neta de un 5,96%.  
 
Se evidencia una adecuada administración financiera puesto que los márgenes porcentuales no 
tuvieron mayor variación respecto al año 2019 y se aumentaron las utilidades en $1.608.581 







Tabla 2. Análisis financiero del estado de resultados 







OPERACIONES CONTINUAS     
Ingresos por Actividades Ordinarias 69.522.017 45.606.925 23.915.092  
Operacionales 69.509.605 45.500.912 24.008.693 99,98 
No Operacionales (menos Intereses)  12.412 106.013 -93.601 0,02 







Ganancia bruta 16.092.564 10.332.488 5.760.076 23,15 
Gastos de administración 9.102.673 5.880.223 3.222.450 -13,09 
Gastos de ventas  267.647 319.735 52.088 -0,38 
Otros Gastos 178.728 129.872 48.856 -0,26 
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 6.543.516 4.002.658 2.540.858 9,41 
Ingreso Financieros 268.333 418.829 -150.496 0,39 
Gastos Financieros -470.078 -429.764 -40.314 -0,68 
INGRESO (COSTO) FINANCIERO NETO -201.745 -10.935 -190.810 -0,29 
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS 6.341.771 3.991.723 2.350.048 9,12 
Gasto por Impuesto a las Ganancias  -2.197.153 -1.455.686 -741.467 -3,16 
TOTAL RESULTADOS INTEGRALES  4.144.618 2.536.037 1.608.581 5,96 
Fuente: elaboración propia con datos tomados de la Organización JS SAS. 
 
3.5.2 Presupuesto general de la Organización JS S.A.S 
 
Resultados de la entrevista al Gerente  
 
En la tabla 3 se expresan los resultados de la entrevista realizada al Gerente de la Organización 
JS SAS lo que revela que se tienen definidas algunas políticas en cuanto al crecimiento en las 
ventas, pagos a proveedores, recaudo de cartera, y algunos otros datos que son la principal base 
para la elaboración del presupuesto. 
 
Tabla 3. Resultados de la entrevista al gerente 
No PREGUNTA RESPUESTA 
1 ¿La Organización maneja 
herramientas financieras que le 
faciliten la toma de decisiones? 
Actualmente manejamos algunas herramientas financieras como los 
estados financieros y los indicadores de forma trimestral que son 
analizados por el equipo financiero de la empresa y se proyectan mejoras 
en caso que se requieran. 
2 ¿La empresa define proyecciones 
de crecimiento para cada año? 
Si, cada año se realiza una proyección de crecimiento con base en el 
comportamiento de la operación del año anterior y se establecen metas 
para alcanzar nueva población que permitan mantener un crecimiento 
mínimo del 5,00%. Además, proyectamos extendernos a otras ciudades 
importantes del país generando mayores beneficios para la 
Organización, lo que nos permitirá para el año 2021 un incremento en 
las ventas del 10,00%. 
3 ¿Existen políticas de recaudo y 
pago a proveedores?  
 
En cuanto el recaudo de la cartera corriente se tiene establecido que en 
promedio el 18,00% de las ventas del mes son de contado, el 17,00% a 
30 días, el 30,00% a 60 días y el 35,00% restante a 90 días. En cuanto a 
las cuentas por pagar a proveedores se manejan políticas similares al 
recaudo de cartera, que en promedio son el 18,00% de las compras del 
mes se pagan de contado, el 17,00% a 30 días, el 55,00% a 60 días y el 
10,00% restante a 90 días. 
4 ¿Existe cartera de difícil cobro al 
31 de diciembre del 2020? 
Si, al cierre del 2020 se tenía una cartera de difícil cobro por valor de 
$4.500.000.000, los cuales se recaudaron este año, en el mes de enero el 
60% y el restante en el mes de mayo. Esto gracias a la gestión de área 
jurídica que realizó las acciones pertinentes para la recuperación de estos 
recursos. 
5 ¿A qué rubros destinan los 
excedentes de caja? 
Se destinan a pago a proveedores, o en ocasiones se distribuyen 
utilidades cuanto los socios lo solicitan. 
6 ¿A cuántos días realizan el pago 
de las cuentas por pagar originadas 
por los gastos de operación de la 
empresa? 
Se cancelan en promedio en 30 días. Se procura no pasarse de estas 
fechas, lo mismo para los honorarios y nóminas. 
7 ¿Para el año 2021 tienen previsto 
realizar inversiones en activos 
fijos? 
 
No, de acuerdo a las proyecciones realizadas para el 2021 la operación 
se sustenta con los activos actuales. 
8 ¿En los estados financieros se 
evidencia una cuenta por cobrar a 
accionistas y otros, ¿Se tiene 
prevista alguna fecha para el 
recaudo de este rubro?  
 
Si, se proyecta espera recibir un abono de $2.000.000.000 en el segundo 
trimestre del 2021.  
9 ¿Se precisan pagos 
extraordinarios para obligaciones 
financieras? 
No, por lo general realizamos los pagos de acuerdo a las cuotas 
establecidas en la amortización de cada obligación. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Resultados de la encuesta al Contador Público  
 
En la tabla 4 se expresan los resultados de la encuesta realizada al Contador Público de la 
Organización JS SAS lo que muestra que la empresa no tiene definido un sistema de presupuesto, 
no ha determinado una directriz para el análisis financiero de los nuevos proyectos y tampoco 
manejan fondos de emergencia. Por el contrario, realiza estados financieros trimestrales junto con 
el análisis a sus indicadores financieros, controla los gastos de operación y su principal 
apalancamiento se realiza con las entidades financieras. Los resultados a esta encuesta nos 
permitieron identificar la falencia de un sistema presupuestal que integre los diferentes 
componentes de la operación de la empresa que son de vital importancia para obtener las metas 
establecidas por la Gerencia. 
 
Tabla 4. Resultado de la encuesta al contador público 
No. ÍTEM SIEMPRE A 
VECES 
NUNCA 
1 La Organización lleva un sistema de presupuesto   X  
2 La Organización calcula los indicadores financieros 
trimestrales 
X   
3 La Organización analiza los resultados de los indicadores 
financieros 
X   
4 La Organización realiza análisis financieros para 
proyectar el desarrollo de nuevos proyectos 
 X  
5 La Organización realiza control a los gastos y costos fijos  X   
6 La organización presupuesta fondos de emergencia    X 
7 La organización utiliza el sistema financiero para 
apalancar la operación 
X   
8 La Organización utiliza financiamiento por medio de 
terceros para apalancar la operación  
 X  
Fuente: elaboración propia. 
 
La definición del presupuesto se da una vez analizada la situación económica y financiera de la 
empresa. Para que el presupuesto cumpla con su función se debe considerar la participación de 
todos las áreas o departamentos que conforman la empresa y establecer una dirección 
participativa siendo los líderes de cada área las personas que aportarán la información necesaria 
y cumpliendo con las responsabilidades y cronograma de actividades que el líder del presupuesto 
asigne. 
 
El presupuesto debe ir encaminado a las metas de la gerencia, como lo expresa Ramírez (2005), 
“es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros respecto a las 
operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado con el fin 
de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia” (p. 223). 
 
Los involucrados en el proceso presupuestal deben tener pleno conocimiento de los objetivos y 
políticas de la empresa y cumplir con las fechas fijadas para la entrega de la información que 
para el caso en particular se estableció el 31 de octubre del año inmediatamente anterior al 
periodo presupuestado. 
 
El presupuesto que se definió para la Organización JS SAS está compuesto por varios 
presupuestos auxiliares que contienen los principales elementos de la actividad de la empresa y 
que se mencionan en la figura 1. 
 
Presupuesto de ventas 
 
El presupuesto de ingresos o ventas es el insumo principal por donde se inicia el proceso 
presupuestario. A nuestro juicio es el presupuesto más importante porque a partir de estos se 
derivan los demás presupuestos, teniendo en cuenta que son punto de partida para tomar 
decisiones relacionadas con las compras y otras salidas de efectivo. Por lo tanto, se deben tener 
en cuenta los siguientes elementos cómo lo indica Rincón Soto, (2011): determinar la cantidad 
de artículos a vender, determinar la cantidad de artículos que el comprador está en la capacidad 
de adquirir y determinar los precios de cada artículo para la venta como su costo de 
comercialización y distribución. 
 
A su vez Rincón Soto, (2011) menciona que para el pronóstico de las ventas se debe tener en 
cuenta: la información del comportamiento de las ventas de periodos anteriores, la situación 
pasada, presente y futura de las condiciones socio-económicas, el impacto de la publicidad y 
promociones y la cantidad que se debe comprar para satisfacer las ventas planeadas dejando un 
razonable margen para satisfacer futuras ventas. Existen diferentes formas de determinar la 
proyección de ventas como lo es el cálculo por el método de mínimos cuadrados ordinarios, 
método de aumento o incremento porcentual, proyección por punto de equilibrio, entre otros, 
para el caso en especial se realizó por el método de tendencia de ventas.  
 
Figura 1. Proceso presupuestal Organización JS SAS 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En primera instancia se recogieron los datos históricos de ventas del año 2020; el desglose se 
realizó a nivel de unidad de negocio que para el ejercicio se definen como A, B, C y D. Para 
determinar la proyección de ventas para el año 2021 se tomó como referencia las ventas por 
trimestre del año 2020 y con base a éstas se proyectó un incremento del 10,00%, definido por la 
gerencia de acuerdo con lo indicado en la entrevista al Gerente. Como se presenta en la tabla 5. 
 
Tabla 5. Presupuesto de ventas 
PRESUPUESTO DE VENTAS (expresado en miles de pesos) 
Unidad T1 T2 T3 T4 Total 
A 2.920.310 3.213.167 3.535.393 3.889.932 13.558.801 
B 2.863.364 3.150.510 3.466.452 3.814.078 13.294.405 
C 4.879.838 5.369.202 5.907.641 6.500.076 22.656.757 
D 5.804.554 6.386.651 7.027.123 7.731.823 26.950.151 
Total 16.468.066 18.119.531 19.936.609 21.935.909 76.460.114 
Fuente: elaboración propia con datos tomados de la Organización JS SAS. 
 
Presupuesto de compras 
 
El presupuesto de compras establecido en la tabla 6, permite a la Organización saber la cantidad 
de productos que necesita comprar para garantizar las ventas proyectadas en un periodo, 
adicionalmente ayuda a optimizar los recursos evitando que se hagan grandes compras aun 
manteniendo un buen stock de inventario. 
 
Para determinar el presupuesto de compras de la Organización JS SAS, es importante identificar 
tres factores: El costo de ventas, que para el ejercicio se estimó en 78,21% de acuerdo con el 
comportamiento histórico de la empresa. En segunda instancia se precisa el saldo inicial del 
inventario el cual se debe tener en cuenta para no exceder el valor de las compras generando 
mayores obligaciones con proveedores sin necesidad algunas, además que almacenar un 
inventario mayor a la capacidad instalada genera sobrecostos. Por último, se debe tener en cuenta 
la política del stock del inventario que maneja la empresa, en este caso está definido mantener 
un inventario de productos para la venta equivalentes a 1,3 meses de ventas. 
 
Para determinar este presupuesto se tomó como referencia el costo de ventas en cada trimestre y 
se comparó con los saldos de inventario a cada cierre de mes de tal manera que se cumpla con 
la política de mantener un inventario para 1,3 meses de operación. Se resume en esta fórmula:  
 
Compras = costo de ventas previstas + Previsión de existencias Finales -Existencias iniciales 
 
Tabla 6. Presupuesto de compras 
PRESUPUESTO DE COMPRAS (expresado en miles de pesos) 
Unidad T1 T2 T3 T4 Total 
A 2.392.143 2.615.289 2.877.557 3.166.127 11.051.116 
B 2.345.496 2.564.291 2.821.445 3.104.388 10.835.619 
C 3.997.270 4.370.147 4.808.398 5.290.598 18.466.414 
D 4.754.742 5.198.279 5.719.577 6.293.152 21.965.750 
Total 13.489.651 14.748.005 16.226.977 17.854.265 62.318.899 
Fuente: elaboración propia con datos tomados de la Organización JS SAS. 
 
Presupuesto de recaudo  
 
El presupuesto de recaudo que se presenta en la tabla 7, incluye en cada mes el cobro de las ventas 
a contado del propio mes más las ventas a crédito de meses anteriores.  En la parte superior de la 
tabla se incluyen los criterios de recaudo con el fin de determinar las entradas de dinero previstas 
por este concepto, así como los criterios de descuentos por retenciones que los clientes le practican 
a la empresa el control del saldo de las cuentas por cobrar como resultado del saldo anterior más 
las ventas a crédito menos el recaudo del periodo. Aspectos a tener en cuenta: considerar el saldo 
de cuentas por cobrar y distribuirlo según su vencimiento, fijar plazos de recaudo, ordenar por 
periodos los ingresos netos esperados, provisión de deudas incobrables y descuentos por 
retenciones. 
 
Los criterios correspondientes al porcentaje de recaudo se determinaron con base a los datos 
históricos y se corroboraron con la información suministrada por el Gerente de la Organización en 
la entrevista, estipulando que el 17,73% del valor de las ventas se da de contado, el 17,39% a 30 
días, el 29,63% a 60 días y el 35,25% a 90 días. Para el caso puntual de la empresa, en el 2021 no 
se hizo provisión de cartera puesto que el valor de la cartera morosa del año 2020 se recuperó en 
lo corrido del año 2021 de acuerdo a las promesas de cobro jurídico establecidos. Es importante 
tener en cuenta que la provisión de cartera en la Organización se realiza bajo los parámetros 
tributarios establecidos por el método de provisión individual de cartera, en el cual se provisiona 
hasta el 33% anual del total de la cartera vencida mayor a un año. 
 
 
Tabla 7. Presupuesto de recaudo  
PRESUPUESTO DE RECAUDO (expresado en miles de pesos) 
CRITERIO DE 
IMPUESTOS  








         





C x C Contado 30 días 60 días 90 días 
Total 
recaudo 
Saldo CxC  
Trimestre 1 16.468.066 0 411.702 79.047 15.977.318 2.833.285 2.856.624 5.044.817 10.259.440 20.994.166 11.716.839  
Trimestre 2 18.119.531 0 452.988 86.974 17.579.569 3.117.415 2.960.788 4.887.665 7.631.578 18.597.447 10.698.961  
Trimestre 3 19.936.609 0 498.415 95.696 19.342.498 3.430.038 3.257.705 5.377.814 6.196.329 18.261.886 11.779.573  
Trimestre 4 21.935.909 0 548.398 105.292 21.282.219 3.774.012 3.584.397 5.917.117 6.817.715 20.093.240 12.968.552  
Total 76.460.114 0 1.911.503 367.009 74.181.603 13.154.749 12.659.514 21.227.413 30.905.063 77.946.739   
Fuente: elaboración propia con datos tomados de la Organización JS SAS. 
 
Tabla 8. Presupuesto de pago a proveedores 
PRESUPUESTO DE PAGO A PROVEEDORES (expresado en miles de pesos) 
CRITERIO DE 
IMPUESTOS  
0% 2,50% 0,0048 
CRITERIO 
DE PAGOS 
17,73% 17,39% 54,88% 10,00% 
SALDO 
INICIAL  
      
12.537.393  
          
Mes Miles $ Iva 
Rte. 
Fuente 
Rte. ICA C x P Contado 30 días 60 días 90 días 
Total 
pagos 
Saldo C x 
P 
 
Trimestre 1 13.489.651 0 337.241 0 13.152.410 2.332.339 2.403.845 7.159.997 3.073.122 14.969.303 10.720.500  
Trimestre 2 14.748.005 0 368.700 0 14.379.305 2.549.906 2.421.793 7.404.200 6.315.241 18.691.141 6.408.664  
Trimestre 3 16.226.977 0 405.674 0 15.821.303 2.805.618 2.664.658 8.146.715 1.437.931 15.054.921 7.175.046  
Trimestre 4 17.854.265 0 446.357 0 17.407.908 3.086.974 2.931.877 8.963.690 2.582.130 17.564.672 7.018.283  
Total 62.318.899 0 1.557.972 0 60.760.926 10.774.838 10.422.173 31.674.602 13.408.424 66.280.036   








Presupuesto de pago a proveedores 
 
Es la principal salida de efectivo de la empresa. Este presupuesto que se presenta en la tabla 8, 
es relativo al pago por concepto de inventario, dónde las salidas de dinero se presupuestan de 
acuerdo a las políticas y condiciones impuestas por los proveedores, pero además la empresa 
procura realizar compras de contado y a 30 días con base al mismo criterio porcentual que se 
maneja en el presupuesto de compras. Aspectos a tener en cuenta: considerar el saldo de cuentas 
por pagar y distribuirlo según su vencimiento, fijar plazos de pagos, ordenar por periodos los 
pagos a realizar, verificar que el saldo corresponda al valor neto después de efectuar las 
retenciones a que haya lugar.  
 
Los criterios correspondientes al porcentaje de pagos se determinaron con base a los datos 
históricos y se corroboraron con la información suministrada por el Gerente de la Organización en 
la entrevista, estipulando que el 17,73% del valor de las ventas se da de contado, el 17,39% a 30 
días, el 54,88% a 60 días y el 10,00% a 90 días.  
 
Presupuesto de gastos 
 
En el presupuesto de gastos se determinaron cada una de las erogaciones de la empresa para el 
año 2021 de tal manera que le permita realizar su operación de forma adecuada, garantizando 
una buena prestación del servicio, entrega oportuna y la mejor calidad del producto. Cómo se 
puede apreciar en la tabla 9 se realizó la proyección de los diferentes conceptos teniendo como 
base los gastos históricos del 2020 y un porcentaje de incremento del 5,00% con excepción en 
los gastos de personal, arrendamientos y servicios por conceptos de fletes, en los cuales se tuvo 
en cuenta un incremento de acuerdo con el crecimiento de las ventas.  
 
Los gastos financieros por concepto de intereses se proyectaron teniendo en cuenta las tablas de 
amortización de los créditos iniciales más los desembolsos realizados en la operación.  La 
provisión de cartera para el año 2021 no se proyecta dado que se estima realizar una estrategia 
agresiva de recaudo de cartera y al cierre del año 2021 no se contaría con saldos de cartera 
morosa mayor a un año, sobre la cual la empresa tiene como política realizar provisión. 
 
Tabla 9. Presupuesto de gastos 
PRESUPUESTO DE GASTOS (expresado en miles de pesos) 
Código Descripción T 1 T 2 T 3 T 4 Total 
5105 Gastos de personal  832.147  832.147  832.147  832.147  3.328.586 
5110 Honorarios  221.514  221.514  221.514  221.514  886.057 
5115 Impuestos  119.670  119.670  119.670  119.670  478.681 
5120 Arrendamientos  214.920  214.920  214.920  214.920  859.682 
5125 Contribuciones y afiliaciones  527  527  527  527  2.107 
5130 Seguros  1.074  1.074  1.074  1.074  4.296 
5135 Servicios  343.021  343.021  343.021  343.021  1.372.085 
5140 Gastos legales  2.326  2.326  2.326  2.326  9.303 
5145 Mantenimiento y reparaciones  25.908  25.908  25.908  25.908  103.632 
5150 Adecuación e instalación  307.367  307.367  307.367  307.367  1.229.466 
5155 Gasto de viaje  25.299  25.299  25.299  25.299  101.194 
5160 Depreciaciones  18.860  18.860  18.860  18.860  75.438 
5165 Amortizaciones  16.468  16.468  16.468  16.468  65.871 
5195 Diversos  170.742  170.742  170.742  170.742  682.968 
5205 Gastos de personal  35.586  35.586  35.586  35.586  142.346 
5210 Honorarios  2.193  2.193  2.193  2.193  8.772 
5215 Impuestos  2.123  2.123  2.123  2.123  8.492 
5220 Arrendamientos  10.455  10.455  10.455  10.455  41.821 
5235 Servicios  7.998 7.998  7.998  7.998  31.993 
5240 Gastos legales  609  609  609  609  2.435 
5245 Mantenimiento y reparaciones  701  701  701  701  2.806 
5250 Adecuaciones e instalaciones  13  13  13  13  53 
5255 Gastos de viaje  319  319  319  319  1.277 
5295 Diversos  10.259  10.259  10.259  10.259  41.036 
5305 Financieros  35.306  35.306  35.306  35.306  141.225 
5305 Financieros - intereses  158.602  124.150  129.073  148.871  560.697 
5315 Gastos extraordinarios  618  618  618  618  2.474 
5395 Gastos diversos  10.976  10.976  10.976  10.976  43.903 
5405 Impto de renta/complementarios  545.259  545.259  545.259  545.259  2.181.038 
TOTAL   3.120.862  3.086.410  3.091.332  3.111.130  12.409.734 
Fuente: elaboración propia con datos tomados de la Organización JS SAS. 
 
Flujo de caja proyectado 
 
La tabla 10 refleja las entradas y salidas de dinero como herramienta para determinar la 
necesidad del dinero y reaccionar en consecuencia manifestando también periodos con exceso 
de caja. Este flujo es el compendio de los presupuestos relacionados anteriormente. Se divide en 
cuatro sesiones, la primera, correspondiente a los ingresos por ventas que se presupuestan recibir 
y otros conceptos que le generen ingresos no operacionales. La segunda sesión hace relación con 
los pagos, desembolsos o erogaciones que se deben hacer efectivo dentro del periodo 
presupuestal. En tercer lugar, la forma cómo se enfrenten los ingresos totalizados periodo a 
periodo, contra los egresos contemplados en el presupuesto y si el resultado de esta operación es 
positivo habría que tomar acciones de corto financiera para optimizar el costo de oportunidad 
del efectivo. Caso contrario, se precisa desarrollar estrategias para evitar al máximo endeudar la 
operación, y en el caso extremo en la cuarta sesión recurrir a préstamo temporales de corto plazo 
que causan tasas de interés y flujos de desembolso futuro al presupuesto antes estimado. 
 
Tabla 10. Flujo de caja proyectado 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2021 (expresado en miles de pesos) 
FLUJO DE CAJA AÑO 2021 T1 T2 T3 T4 
SALDO  INICIAL DE CAJA  148.249  1.557.713  1.654.646  19.388      
Ventas de Contado  2.833.285  3.117.415  3.430.038  3.774.012 
Recuperación de Cartera  18.160.881  15.480.032  14.831.848  16.319.228 
Reintegro de Préstamos  0  2.000.000  0  0 
Aportes de los Socios  0  0  0  0 
Préstamos Bancarios  0  3.000.000  0  3.000.000 
Otros  98.906  98.906  98.906  98.906 
TOTAL INGRESOS  21.093.071  23.696.352  18.360.792  23.192.146 
TOTAL DISPONIBLE  21.241.321  25.254.065  20.015.437  23.211.534      
EGRESOS     
Pago de Proveedores  14.969.303  18.691.141  15.054.921  17.564.672 
Gastos de Personal  1.053.448  965.143  867.733  965.143 
Demás Gastos de administración  1.513.939  1.513.939  1.513.939  1.513.939 
Pago de impuestos  337.241  655.169  405.674  446.357 
Pago de Capital Préstamo  1.640.577  1.640.577  2.015.577  2.265.577 
Gastos financieros- Intereses  158.602  124.150  129.073  148.871 
Inversiones  0  0  0  0 
Compra de Activos Fijos  0  0  0 0 
Pago Dividendos  0  0  0  0 
Otros  0  0  0  0 
Imprevistos  10.497  9.299  9.131  10.047 
TOTAL EGRESOS  19.683.608  23.599.419  19.996.049  22.914.606 
EXCEDENTE O DEFICIT  1.557.713  1.654.646  19.388  296.928 
Fuente: elaboración propia con datos tomados de la Organización JS SAS 
 
Proyección de estados financieros  
 
Para realizar el estado de Situación financiera presupuestado identificado en la tabla 11, su 
desarrollo inicia con el estado de situación financiera del año anterior, el cual se debe ajustar con 
todas las actividades que se espera tendrán lugar durante el periodo presupuestado. Los motivos 
por los cuales se debe preparar el estado de situación financiera presupuestado radican en describir 
cualquier situación financiera desfavorable, permitiendo a la gerencia ejecutar acciones que 
encaminen los resultados de acuerdo con los objetivos financieros de la empresa. 
 
Tabla 11. Balance de situación financiera proyectado 
En miles de pesos colombianos 
2020  Proyección 2021  
ACTIVOS 
Efectivo y Equivalentes a Efectivo   148.249  296.928  
Cuentas Comerciales por Cobrar 16.733.687  12.968.552  
Activo por impuestos Corrientes 66.938  188.652  
Activo Financiero 11.048.914  10.334.878  
Inventario Corriente 5.148.787  7.671.874  
ACTIVO CORRIENTE 33.146.576  31.460.884  
Propiedad Planta y Equipo  374.467  299.028  
Activos Intangibles  657.428  591.557  
Activos por impuesto no corriente 341  341  
Activos no Financieros  2.600  2.600  
ACTIVO  NO CORRIENTE 1.034.836  893.527  
TOTAL ACTIVO 34.181.412  32.354.411  
PASIVOS     
Pasivos Financieros  5.025.265  4.666.690  
Cuentas Comerciales por Pagar 12.537.393  7.018.283  
Pasivos no Financieros   169.164  153.550  
Pasivos por Impuestos Corrientes 143.235  132.372  
Beneficios a Empleados  361.843  487.900  
PASIVO CORRIENTE 18.236.900  12.458.794  
Pasivos Financieros  No Corrientes 3.074.086  2.375.000  
Pasivos por Impuestos No Corrientes 37.245  37.245  
PASIVO NO CORRIENTE 3.111.331  2.412.245  
TOTAL PASIVO 21.348.231  14.871.040  
PATRIMONIO           
Capital Emitido  4.000.000  4.000.000  
Reservas 489.835  489.835  
Ganancias Acumuladas 4.198.728  8.343.346  
Utilidad del Ejercicio  4.144.619  4.650.190  
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIO DE LA COMPAÑÍA 12.833.181  17.483.371  
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 34.181.412  32.354.411  
Fuente: elaboración propia con datos tomados de la Organización JS SAS 
 
El estado de resultados que se muestra en la tabla 12, consolida el resultado de la operación en el 
periodo presupuestado como efecto de las diferentes variables que intervienen en la elaboración 
del presupuesto. Éste permite a la administración ver con antelación el margen operativo, evaluar 
la rentabilidad, descubrir la forma de optimizar recursos y maximizar las utilidades. 
 
Tabla 12. Estado de resultados proyectado 
En miles de pesos colombianos             2.020   Proyectado 2.021  
OPERACIONES CONTINUAS     
Ingresos por Actividades Ordinarias      69.522.017           76.506.904  
Operacionales      69.509.605           76.460.114  
No Operacionales (menos Intereses)              12.413                  46.790  
Costo de Ventas    (53.429.452)        (59.795.812) 
Ganancia bruta   16.092.565        16.711.092  
Gastos de administración      (9.102.672)          (9.199.369) 
Gastos de ventas          (267.647)             (281.029) 
Otros Gastos         (178.728)             (187.602) 
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN     6.543.518          7.043.093  
Ingreso Financieros           268.333                348.832  
Gastos Financieros         (470.078)             (560.697) 
INGRESO (COSTO) FINANCIERO NETO       (201.746)           (211.864) 
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS     6.341.772          6.831.228  
Gasto por Impuesto a las Ganancias       (2.197.153)          (2.181.038) 
TOTAL RESULTADOS INTEGRALES      4.144.619          4.650.190  
Fuente: elaboración propia con datos tomados de la Organización JS SAS. 
 
3.5.3 Construcción de los indicadores financieros para el control y monitoreo del 
presupuesto proyectado 
 
En la tabla 13 se construye una lista de indicadores para la Organización JS SAS elaborados con 
base a los estados financieros del año 2.020 y a la proyección del año 2.021, los cuales se deben 
monitorear mensualmente para que el presupuesto logre su misión y la empresa tenga una buena 
salud financiera. Trujillo & Martínez, (2020) afirman que con estas razones financieras se hace 
fácil evaluar la solidez o debilidad financiera de la empresa, y cada analista financiero sabrá 
favorecer algunas razones a cambio de otras, de acuerdo con la mirada que este realizando. Por 
ejemplo, la perspectiva del Gerente no es la misma del inversionista, ni tampoco la del acreedor. 
Mientras que al inversionista le preocupa la rentabilidad, al acreedor le preocupa la capacidad de 





Tabla 13. Indicadores financieros proyectados 
INDICADORES FINANCIEROS FÓRMULA 2.020 Proy. - 2021 
Razón corriente Activo Corriente / Pasivo corriente                      1,82                 2,53  
Capital de trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente          14.909.676     19.002.089  
Nivel de endeudamiento Total Pasivos / Total Activos 62,46% 45,96% 
Rendimiento del patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio 32,30% 26,60% 
Rendimiento de la inversión Utilidad Neta / Total Activo 12,13% 14,37% 
Margen operacional de utilidad Utilidad Operacional / Ingresos Netos 9,41% 9,21% 
Margen neto de utilidad Utilidad Neta / Ingresos Netos 5,96% 6,08% 
Razón de cobertura de intereses 
Utilidad Operacional / Gastos por 
Intereses 
                   13,92               12,56  
Rentabilidad del patrimonio  Utilidad Operacional / Patrimonio 50,99% 40,28% 
Rentabilidad del activo Utilidad Operacional / Total Activos 19,14% 21,77% 





Cómo se pudo evidenciar en el análisis financiero, la Organización JS SAS ha tenido un 
crecimiento representativo y de igual manera ha conservado una sana salud financiera, lo que 
permite identificar que ha sido un crecimiento controlado, con buenas estrategias financieras, con 
claros objetivos fijados no solo en el crecimiento en ventas, sino, con metas financieras orientadas 
a mejorar los indicadores y a generar mayores beneficios para los propietarios. 
 
Con base en la información financiera recolectada, el análisis financiero y las entrevistas aplicadas, 
se logró diseñar un presupuesto participativo para el año 202, en el cual se involucran las diferentes 
áreas, y se tienen en cuenta las políticas, variables y estrategias que permiten visualizar el resultado 
de la operación para el año 2021, es el caso del presupuesto de ventas el cual es la base de la 
operación de la empresa y sobre el cual se proyectan los demás componentes del presupuesto 
general. Estos presupuestos integrados consolidan la información de la Organización y ayudan a 
los directivos a la toma de decisiones basados en un trabajo articulado, organizado y encaminado 
a cumplir las metas que la gerencia tiene establecidas para un periodo de tiempo. 
 
Los resultados de los indicadores permitieron concluir que al elaborar el presupuesto del año 2021,  
se ve  una mejoría en los indicadores financieros comparados con los del año 2020, principalmente 
los indicadores de liquidez y endeudamiento; los demás indicadores se mantienen en  comparación 
con el año anterior, por lo tanto se evidencia, que si se cumple con el presupuesto establecido, al 
finalizar el año 2021 la empresa se fortalece financieramente, generando una reducción 
considerable en los pasivos y en efecto, al mantener el flujo de efectivo, se podría optar por pagar 
dividendos a los accionistas, materializando de esta manera los buenos resultados de la 
Organización. Si los resultados de los indicadores fuesen desfavorables en comparación con los 
del año 2020, se debería identificar las variables que originan este resultado y replantear 
nuevamente el presupuesto del año 2021 hasta lograr los objetivos financieros esperados. 
 
Finalmente podemos afirmar que el éxito de un presupuesto no necesariamente significa que el 
logro de los resultados sea igual a lo que fué presupuestado, si no que al momento de monitorearlo 
se puedan tomar acciones de mejora adaptables a los objetivos esperados, teniendo presente cada 
una de las variables que se puedan presentar, con la finalidad de ver reflejadas las eficiencias en 
los costos y un sistema de gastos disciplinado que generen mejores resultados el cual se expresa 
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